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     Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi yang 
diberikan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surakarta 
tahun 2010-2014. Untuk mengetahui besarnya potensi yang dimiliki serta tingkat 
keefektifan terhadap PAD di Surakarta. Selain itu untuk mengetahui  kendala dan 
upaya dalam permasalahan pemungutan pajak restoran serta mengetahui upaya 
pemerintah dalam mengoptimalakan penerimaan pajak restoran dengan peraturan 
daerah terbaru. 
     Langkah penelitian ini dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak 
restoran tahun 2010-2014. Jenis data yang dioleh dan digunakan adalah data 
kualitatif dan kuantitatif. Sumber data berasal dari primer dan data sekunder yang 
diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. 
     Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa, secara keseluruhan kontribusi 
penerimaan pajak di restoran di Surakarta jika dilihat dari tingkat efektivitas 
selama 5 tahun dari tahun 2010 sampai 2012  yaitu diatas 100%. Ini dinilai Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta dapat dikatakan 
sudah efektif. 
     Berdasarkan hasil  penelitian, diharapkan ada perhitungan potensi pajak 
sebelum menetapkan target anggaran serta perlu dibentuk sebuah tim yang 
bertugas sebagai pemeriksa pembukuan wajib pajak, hal ini dimaksudkan untuk 
mendeteksi kebenaran omzet penjualan, sehingga wajib pajak membayar pajak 
sesuai dengan potensi yang dimiliki. 
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     The purpose of this research are meant to find out the restaurant tax 
contribution to locally generated revenue in Surakarta on 2010-2014, to find out 
the potential possessed and to find the efectivity of it to locally generated revenue 
in Surakarta, also to find the obstades and efforts in restaurant tax collecting, to 
optimalize the admission of restaurant tax the newest rule. 
     The step of this research is done by comparing between restaurant tax 
collection on 2010-2914. Data collections are both qualitative and quantitative. 
Data collections are taken from primary and secondary data by DPPKA. 
     From this research can be found that generally, contribution of restaurant tax in 
Surakarta, seen from the level of effectiveness for 5 years from 2010-2014 are 
above 100%. DPPKA rates this result as efektive. 
     Based on the research, the researcher is expecting to be a calculation before set 
a target and also team are needed to check tax payers have to pay tax in 
accordance with the potential. 
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